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Septimius Severus (193-211), Antoninus III. (Caracalla) (197-217) und Geta







Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Septimius Severus  (193-211), 
Antoninus III. (Caracalla) 
(197-217) und  Geta  (209-211)
(Gemeinherrschaft)  fürGeta
Münzstätte: Rom












Revers: Liberalitas l. st., r. Hand: Abacus, l.
Hand: Cornucopia
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